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Señores Miembros del Jurado 
 
Pongo a vuestra consideración la tesis cuyo título es Clima organizacional y 
satisfacción laboral del personal de una institución pública durante el 2015, con la 
finalidad de determinar la relación entre el clima organizacional y la satisfacción 
laboral del personal de una institución pública durante el 2015. 
 
 Con lo cual cumplo con lo exigido por las normas y reglamentos de la 
Universidad y la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria 
(SUNEDU) para optar el grado de magister en Gestión Pública.  
 
 La investigación tiene como objetivo determinar la relación entre el clima 
social organizacional y la satisfacción laboral, el cual está dividida en ocho 
capítulos: En el Capítulo I se expone el planteamiento del problema: incluye 
formulación del problema, los objetivos, la justificación, las limitaciones y los 
antecedentes. En el Capítulo II: contiene el marco teórico sobre el tema a 
investigar: clima social organizacional y la satisfacción laboral. En el Capítulo III: 
se desarrolla el trabajo de campo y el proceso de la contrastación de hipótesis; las 
variables de investigación, diseño, población y muestra, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis.  En el Capítulo IV 
y V corresponde a la interpretación de los resultados; que comprende la 
descripción y discusión del trabajo de estudio.  Por último, en capítulo VI, VII y VII 
que comprenden las conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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El objetivo de la presente investigación fue determinar la relación que existe entre 
el clima organizacional y la satisfacción laboral  del personal de una institución 
pública en el 2015. 
 
El diseño de la investigación utilizado fue descriptivo correlacional, la 
muestra estuvo constituida por un grupo de control de 77 personas. Cuyo 
instrumento de recolección de datos utilizado fue la encuesta destinada a obtener 
información sobre clima organizacional y la satisfacción laboral en la organización. 
 
Asimismo, la investigación realizada es de tipo básica, de naturaleza 
descriptivo – correlacional, el diseño fue no experimental y de corte transversal.  
La muestra es no probabilística y asciende al personal de una institución pública 
durante el 2015, a los cuales se aplicaron la escala de Likert cuestionario de clima 
organizacional, de Autores: Koys & Decottis (1991), Adaptado y validado por: 
Chiang, Salazar, Huerta & Nuñez (2011) y satisfacción laboral, de la autora Sonia 
Palma Carrillo (2005), Citado: Alfaro, Leyton, Meza & Saenz 2012. 
 
Dentro de los hallazgos, se encontró que existe relación significativa y 
directa entre clima organizacional y satisfacción laboral del personal de una 
institución pública durante el 2015. Se obtuvo un coeficiente de correlación muy 
baja de r= 0.324**, con una p=0.009 (p < .005). 
 










The purpose of this study was to determine the organizational climate and job 
satisfaction within the organization. 
 
The research design used was descriptive correlational. The sample 
consisted of a control group of 77 people. The data collection instrument used was 
a survey to obtain information on organizational climate and job satisfaction in the 
organization. 
 
The research is basic type, nature descriptive - correlational design was non-
experimental and cross-sectional. The sample is not probabilistic and amounts to 
a public institution staff during 2015, to which the questionnaire Likert scale of 
organizational climate, applied Authors: Koys & Decottis (1991), adapted and 
validated by Chiang, Salazar, Huerta & Nuñez (2011) and job satisfaction, the 
author Sonia Carrillo Palma (2005) Quoted: Alfaro, Leyton, Meza & Saenz 2012. 
 
The statistical coefficient Spearman Rho, in the findings it was found that 
there is significant and direct relationship between organizational climate and job 
satisfaction of a public institution in 2015 was used, a very low correlation 
coefficient r = was obtained 0.324 * *, with p = 0.009 (p <.005).. 
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